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El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre el Facebook y la Libertad de expresión de los estudiantes de comunicaciones 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Lo cual se basó a la búsqueda de 
fuentes de investigación científicas para la realización de esta. La población de estudio 
fueron estudiantes de comunicaciones de la UNMSM, 2018. La muestra del estudio estuvo 
conformada por 206 estudiantes. Como instrumento el cuestionario estuvo compuesto por 
23 preguntas en medición de escala de Likert, luego de ello estos resultados fueron 
procesados, analizados mediante el programa de estadístico SPSS, a través de ellos se logró 
medir el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el Alfa de Cronbach, asimismo 
para medir el nivel de correlación de las variables se usó la prueba de correlación de Pearson 
y por último se analizaron e interpretaron los gráficos estadísticos obtenidos por cada ítems. 
Finalmente se obtuvo resultados significativos que no existe relación entre el Facebook y la 
Libertad de expresión de los estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2018 
 

















The main objective of this research work is to determine the relationship between 
Facebook and the freedom of expression of communications students at the National 
University of San Marcos, 2018. This was based on the search of scientific research sources 
for the realization of this. The study population was communications students of the 
UNMSM, 2018. The sample of the study consisted of 206 students. As an instrument, the 
questionnaire was composed of 23 questions in Likert scale measurement, after which these 
results were processed, analyzed through the SPSS statistical program, through which the 
reliability level of the questions was measured using the Alpha of Cronbach, likewise to 
measure the level of correlation of the variables, the Pearson correlation test was used and, 
finally, the statistical graphs obtained for each item were analyzed and interpreted. Finally, 
significant results were obtained that there is no relationship between Facebook and the 
freedom of expression of communications students of the National University of San 
Marcos, 2018 
 





1.1. Realidad Problemática 
Con la llegada de la nueva era y la aparición del Internet, surgieron diversos usos y 
aplicaciones para el entretenimiento de las masas, páginas especializadas de todo tipo de 
contenido audio visual, comunicación entre usuarios, y nuevas maneras de compartir 
opiniones e ideas. 
El cambio significativo a la hora de hablar y opinar ocurrió gracias a la aparición de 
las sociedades cibernéticas. En las que los individuos interactúan virtualmente con otras 
personas, para intercambiar, opiniones, gustos y preferencias, esto ocurre gracias a que, estos 
portales tienen estructuras que permiten que el usuario pueda crear su propio perfil, subir a 
la nube contenidos, que luego podrá compartir con el grupo que va formando. 
Existen muchas de estas plataformas con gran importancia, de todas se destaca 
Facebook es la red social que provocó el surgimiento de muchas otras similares que en la 
actualidad están destacando, a pesar de ello, sigue siendo la numero uno. De We Are Social 
Y Hootsuite, expone que Facebook tiene 2,167 millones de usuarios que están conectados 
mensualmente. 
La creación del joven estadounidense Mark Zuckerberg, renueva estrategias para 
seguir siendo una de las aplicaciones preferidas para interactuar y compartir todo tipo de 
información. Gracias a esta revolución se ponderó la manera de comunicarnos mediante 
Facebook, creando una nueva tendencia a la hora de relacionarnos socialmente, 
convirtiéndose en una plataforma con mejores herramientas para la conexión entre usuarios. 
En los estudios realizados por We Are Social y Hootsuite, afirma que el 95.1% de 
los usuarios que usan Facebook abren sus perfiles mediante dispositivos móviles, en 
consecuencia, le da una mayor importancia al nivel de experiencia en la navegación al 
momento de manifestar sus opiniones. Esto significa que, en diversas sociedades, muchos 
usuarios de Facebook se están conectando en estos momentos, para compartir información 
e interactuar entre sí, aunque el cambio social que significa Facebook pueda verse como 
positivo, también se ha descubierto en diversas investigaciones que tienen serios efectos 
negativos a nivel personal y social. 
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Podemos hablar que esta libertad de expresión que permite Facebook ha llegado a 
generar casos de ciber bullying, problemas de exclusión y grupo con predominancia social. 
Este tipo de situaciones es causado por la existencia de identidades falsas que los usuarios 
pueden crear fácilmente, con un segundo perfil pueden dar una opinión negativa y comentar 
de manera inadecuada para hacer daño a otros usuarios a diferencia de lo que realmente 
puede hacer en su vida diaria. También podemos hablar de la dependencia emocional que 
los usuarios tienen ya que las respuestas negativas o positivas pueden afectar de manera 
significativa no solo su modo de expresarse, además traerán efectos en la forma en el que se 
comporta en su vida diaria. Esto conlleva a una dependencia, como usuario activo puede 
estar todo el día conectado a Facebook ya que busca alterar su propia realidad para que los 
demás tengan un concepto más positivo y al mismo tiempo sentirse mejor con las opiniones 
de los demás. 
Este estudio pretende demostrar como la red social de Facebook ha cambiado de 
manera paulatina la forma de comunicarnos, si bien es cierto que su real propósito fue para 
que jóvenes estudiantes intercambiaran información y contenido de una manera más 
eficiente y eficaz gracias a la internet, esta ha intervenido de manera drástica en el ámbito 
de la libertad de expresión de las grandes masas sociales, de manera específica destacare, su 
relación directa con los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos. 
En tal sentido lo que se pretende al finalizar este estudio, es reflexionar al respecto 
para poder brindar posibles alternativas de solución frente a este fenómeno mundial en la 
forma de comunicarnos, que trajo consigo la expansión de la red social de Facebook, esta 
investigación también esta orientada para personas de toda índole como profesores, padres 
de familia, empresarios entre otros, y se basen en ella para que puedan reforzar sus ideas con 
el propósito de concientizar el buen uso de la red social mencionada en esta tesis, en pro de 
una verdadera libertad de expresión con responsabilidad, honestidad y empatía que 
contribuya de manera positiva al adelantamiento de cada individuo el cual debe reconocer el 
poder que pone en sus manos al momento de hacer uso de esta red social y por extensión 
contribuya a favor o en contra del progreso de su propio entorno social, local y nacional. 
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1.2. Trabajos previos 
Para este estudio he hallado diferentes investigaciones que están relacionadas al tema 
propuesto. A continuación, se mencionarán dichos trabajos: 
1.2.1. A nivel nacional 
 
Según Avellaneda (2014), en su tesis titulada “Impacto de la red social Facebook en 
la reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego durante octubre a diciembre 
del 2013”, tiene como objetivo buscar las causas y consecuencias que genera el impacto de 
la red social Facebook en la reputación online de la Universidad Privada Antenor Orrego El 
estudio metodológico ajusta al diseño no experimental de enfoque explicativo de tipo 
correlacional, utilizó para recaudar información: tablas de análisis de contenidos de un total 
de 170. Obtuvo como resultado que las diversas percepciones moldean su manera de pensar, 
su intención de trasmitir una idea o mensaje y los efectos que quiere lograr, para obtener un 
favor positivo en los usuarios. 
Según Rojas (2016), en su estudio denominada “El uso de las redes sociales en el 
marketing político electoral: El caso de los ppkausas”, para optar el Título de Licenciado en 
Publicidad. Tiene como objetivo el uso del Facebook como medio indispensable para la 
realización de la estrategia publicitaria pues generara obtener un público objetivo juvenil al 
mismo tiempo ayudara a forjar una imagen. Se usó como instrumentos el análisis de datos 
de la página oficial de PPK que genero un total de 139 publicaciones de las cuales se 
recogieron 12 464 comentarios de los usuarios La investigación metodología es descriptiva 
con una de enfoque cualitativo. Se concluyó que, por medio de Facebook el partido político 
de PPK pudo generar una imagen más fuerte ante el público joven contra restando a la 
publicad política tradicional. 
Verona (2017) con su tesis titulada “La relación entre el uso de la red social Facebook 
y el ciber lenguaje, en los padres de los alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa estrella de belén de San Martín de Porres”. Tiene como finalidad hallar 
la relación entre el uso de la red social Facebook y el Ciber lenguaje, entre padres e hijos. El 
diseño metodológico es aplicado de enfoque cuantitativo. Se realizó una encuesta de 24 
preguntas en 40 padres de familia. Se concluyó que el uso frecuente de Facebook por los 




1.2.2. A nivel internacional 
 
Gaitán (2013) en su investigación denominada “FACEBOOK: Usos y gratificaciones 
entre los adultos emergentes, nativos y migrantes digitales de la ciudad de Guayaquil: 
Gratificaciones obtenidas del uso de las Fan Pagés. Comparaciones entre nativos y migrantes 
digitales”, tiene como objetivo la observación la cantidad de tiempo que una migrante digital 
invierte utiliza en su perfil, concentrándose en su perfil sin dejar de informarse mediante 
medios tradicionales. El estudio metodológico ajusta al diseño aplicado, de nivel no 
experimental de enfoque cuantitativo como instrumento, se realizaron 24 preguntas que se 
aplicó para 40 usuarios diarios. La conclusión afirma que existe fluidez, inmediatez, y 
sociabilidad al momento de usar los emoticones entre muchos usuarios. 
Cuadrado, Martín-Mora y Fernández (2015) en su tesis: “La expresión de las 
emociones en la comunicación virtual: El Ciber habla”. Busca demostrar que este tipo de 
comunicación en las redes sociales se compara con la declaración escrita y el comentario 
oral. El diseño metodológico es explicativo de enfoque cualitativo. Como instrumento 
realizó una encuesta mostrando diversos mensajes. Se concluyó que los usos de los emojis 
pueden utilizarse para emitir información en los mensajes, pero causa inconvenientes al 
momento de interpretar la razón de los símbolos. 
Corrales (2017) en su tesis “El uso del chat de Facebook Messenger y su efecto sobre 
la comunicación interpersonal presencial en los jóvenes del tercer ciclo de Administración 
del IESTP “Simón Bolívar”, busca encontrar la relación entre Facebook Messenger y la 
comunicación interpersonal presencial en los jóvenes. El diseño metodológico es aplicado, 
de nivel Cuantitativa descriptiva. Se realizó una encuesta para 76 estudiantes. Se concluyó 
el usar esta aplicación tiene una cierta influencia con la comunicación interpersonal 
presencial de los estudiantes. 
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1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1. Facebook 
Zuckerberg (2013) indica: 
 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva positiva sobre 
los cambios que Facebook forjó no solo como red social, además es un ejemplo útil como 
nivel de cambio que creo las nuevas tecnologías sociales que se generaron a desde el 
principio del milenio hasta estos últimos años. 
“Facebook, fue creado con el objetivo de conectar al mundo y hacerlos más accesible, 
los usuarios utilizan esta plataforma para distintos propósitos, entre todo permanecer 
conectados con sus círculos sociales.” (p.23). 
Cerezo (2011) en su teoría de las Ciencias Sociales sostiene que: 
 
“Podemos definir esta investigación mediante una percepción tecnológica, esta 
como una nueva simbiosis en la que como usuarios se nos presentan nuevas 
herramientas o son muy fáciles de usar y que amplían las posibilidades de 
comunicarnos con diferentes personas de múltiples maneras” (p.172). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Facebook 
como una perspectiva de diferentes enfoques y relacionándola como actor principal del paso 
a la web 2.0. 
Fumero (2007) con su tesis especializada en las capacidades tecnológicas en la sociedad 
determina que: 
“La Web 2.0 tiene base en una promesa: la fusión entre los conceptos de Red y 
Internet, mayormente se puede confundir entre el concepto de Web definido como 
espacio social y con agentes sociales” (p.124). 
Ferguson (1980) en su teoría de la idea social de la tecnología afirma que: 
 
“Las nuevas tecnologías se manifiestan en dos diferentes puntos de vista 
tecnológicos y sociológicos. El primero indica que la sociedad cambia al mismo 
tiempo que avanza la tecnología. Algunos opinan que nuestro cerebro se está 
adaptando por los medios de comunicación a tal punto que afectan nuestra 
manera de pensar.” (p.59). 
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Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Facebook 
marcando como el inicio de una nueva generación de conectividad social que generaron 
diferentes cambios en los últimos años. 
Boyd (2007) enfocado en los efectos sociales reflejadas en las características de Facebook 
define que: 
“La red social es una plataforma en la que los usuarios: crean su perfil público o 
semipúblico según los lineamientos de su sistema, genera una conexión con otras 
personas con los que comparten similitudes además de observar como los 
mismos crean sus propias conexiones. El propósito y la relación de estas 
conexiones pueden cambiar de un sitio a otro” (p.41). 
Requena (2010) enfocado en el fundamento conectivo de Facebook fundamenta que: 
 
“Las redes sociales se sostienen en su propia estructura y morfología, con la 
posibilidad de establecer nuestras relaciones y conexiones algorítmicas que son 
creadas con sus respectivas aplicaciones y de ese modo analizar e interpretar nuestras 
conductas sociales” (p.110). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva no tan positiva 
de Facebook como la base para los distintos cambios sociales que ocurren actualmente ante 
las diferentes comunidades. 
Eco (2012) enfocado en aspectos crudos de Facebook menciona que: 
 
“El nuevo fenómeno tiene efectos positives en China o Erdogan, en el que 
Auschwitz sostiene que estos cambios fueron posibles gracias a internet ya que 
los avances económicos se difundieron de manera viral. Pero a nivel negativo, 
una vez más, existen la posibilidad de crear una masa de idiotas” (p.35). 
Verona (2017) enfocado en el avance de Facebook a lo largo del tiempo expresa que: 
 
“Facebook nos concede vincularnos con otras personas, también nos brinda 
ayuda emocional o consejos que a lo largo del tiempo se ha vuelto famosa, esta 
página realizada para conversar con otros individuos y así crear comunidades, 
para subir información y transformarse en una zona” (p.17). 
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Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Facebook en 
el nivel en el que puede interactuar en esta red y relacionarla con sus diferentes aspectos a 
los temas de las teorías de manipulación mediática. 
Fernández (2014) enfocado en el nivel de interactividad determina que: 
 
“la red social define al vínculo entre "actores", no solo por conectarnos en la página, 
es un concepto mucho más complejo que contar los miembros o las interacciones 
entre los usuarios” (p.162). 
McQuail (2000) basándose en la teoría de usos y gratificaciones señala que: 
 
“Facebook tiene una relación con la teoría de usos y gratificaciones y sus efectos en 
la sociedad. Es decir, estar conectados e interactuar nos permite liberarnos de los 
problemas y de ansiedad” (p.107). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Facebook con 
su capacidad de nivel de influencia en la opinión del público en diferentes aspectos de su 
vida. 
Pérez y Gardey (2009) basándose en el efecto de influencia manifiesta que: 
 
“La influencia es la acción y efecto de “influir”, son los efectos que una cosa o 
persona ejerce obre otra o la capacidad tomar control y modificar las percepciones 
de un público” (p.88). 
Monge (2010) basándose en las relaciones sociales entre individuos menciona que: 
 
“La influencia en las relaciones sociales afectan en tres diferentes perspectivas. 
La primera son las ideas en nuestra manera de pensar y en lo que creemos; otro 
aspecto son las actitudes que son las decisiones que tomamos en ciertas 
situaciones; por último, la conducta del ser humano, que es elementalmente lo 
que realizamos todos los días” (p.52). 
Gutiérrez (2010) basándose en el cambio del internet con la tecnología determina que: 
 
“Los Smartphones actualmente se han trasformado en un medio para que los usuarios 
puedan enlazarse abiertamente con el mundo, por ejemplo, relacionarse por medio 
de diferentes páginas virtuales, circular por el internet, descargar, etc” (p.103). 
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1.3.2. Libertad de expresión 
 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva más negativa 
ya que no solo refieren los diversos conceptos sobre la expresión en la sociedad sino las 
consecuencias al usarse con la variable dependiente generando graves problemas al 
momento de dar una opinión sin ningún límite moral. 
Gismero (2010) en su teoría tipos de lingüística refiere que: 
 
“La conducta social es un conjunto de actitudes verbales y no verbales individuales 
dependiendo la situación exacta en la que se encuentre para que el individuo 
exteriorice sus emociones, gustos, necesidades, opiniones y derechos” (p.79). 
 
 
Goleman (2011), exponiendo el nivel emocional que forma nuestras actitudes resume que: 
 
“Cuando pensamos en tomar una decisión y realizar la acción consecuente, los 
sentimientos invaden la lógica y en algunos casos valen más que la razón. Se ha 
valorizado demasiado el valor intelectual. pero en muchos cos la inteligencia no 
vale nada cuando dominan las emociones” (p.162). 
Flores (2004) en su teoría los recursos de la comunicación para el habla y escucha activa 
menciona que: 
“Es la habilidad en la que nos relacionamos de forma clara, precisa, coherente y 
convincente, expresándonos de manera acertada de las estrategias verbales y no 
verbales. Además de tener escucha activa, siendo considerado en sus ideas.” (p.90). 
Gismero (2010) en su teoría “la actitud recomendada al interactuar con otro usuario” 
manifiesta que: 
“En este tema está centrado en las acciones para finalizar vínculos que ya no 
quieres sostener, por ejemplo, con un negociante o quizás con amigos que solo 
conservaremos para interrumpir con la conversación de otro, o con personas que 
ya no deseas seguir viendo o manteniendo algún vínculo con el sujeto” (p.152). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de 
herramientas de expresión como uso de burla o maltrato verbal en la que diferentes usuarios 
usan esta red social en distintos niveles. 
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Fernández (2014) sobre la conducta en los comentarios señala que: 
 
“Muchos de las opiniones comentadas en Facebook se usan para fomentar mensajes 
de odio e incitar el uso la practicas de delitos y bullying, estas publicaciones deberían 
estar penalizadas en el Código Penal” (p.22). 
Garaigordobil (2011) argumentando el acoso en Facebook refiere que: 
 
“Los mensajes que son dirigidos para ofender a algún individuo al azar, mediante 
correos electrónicos, en grupos de opinión o comunidades, diferentes mensajes 
ofensivos para el atacado desde su página de la víctima seleccionada, se sigue 
propagando con el paso del tiempo” (p.61). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Herramientas 
de Expresión no solamente como método de maltrato verbal, también como una técnica muy 
distinta para acosar y espiar a diferentes personas con altas consecuencias. 
Calle (2015) en su libro el acoso a nivel tecnológico y portátil refleja que: 
 
“El acoso que se está viendo en los nuevos medios de comunicación y que va 
creciendo de manera ascendente, proporcionalmente está aumentando en conjunto 
con los avances tecnológicos, en los teléfonos móviles, computadoras, etc.” (p.194). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Herramientas 
de Expresión implica los aspectos positivos y negativo que causo esta red social hacia los 
jóvenes con distintas consecuencias. 
Urgilés (2015) en su teoría “bullying en la ciber sociedad” menciona que: 
 
Las víctimas de esto problemas ciber sociales generan un descenso considerable 
en su autoestima; Además de otros efectos como problemas de ansiedad, 
depresión, frustración académica, estrés, dificultades psicológicas, 
inconvenientes en sus relaciones interpersonales y hasta intentos de suicidio. En 
otra percepción, los atacantes pierden sus valores, cometen vandalismo, son 
antisociales y usan drogas (p.42). 
Los conceptos y teorías relacionadas con esta variable dan una perspectiva de Herramientas 
de Expresión con los cambios tecnológicos y sociales en el ambiente de educación en los 
estudiantes y docentes. 
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Aparici (2010) En el comercio libre y la tecnología afirma que: 
 
“Las nuevas formas de relación con diferentes asociaciones, entre todas ellas, se da 
una definición principal al manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).” (p.13). 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre el Facebook y la libertad de expresión de los estudiantes de 
comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el perfil del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2018? 
¿Cuál es la relación entre los contenidos del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2018? 
¿Cuál es la relación entre la comunidad del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Esta tesis desea comprobar cómo se relaciona Facebook con la libertad de expresión 
a través de los comentarios y/o publicaciones al momento de interactuar o generar una 
imagen personal en un perfil de usuario, demostrando así que la mayoría de jóvenes 
transforma su verdadera personalidad en una figura virtual para tener una aprobación o 
encajar en un grupo social apoyándose en su libertad de expresión. Para poder relacionar 
los usos y gratificaciones que se desprende del libre pensamiento en el campo de las 
comunicaciones a través del uso de la red social de Facebook, se requiere realizar un análisis 
de este fenómeno social y así poder sugerir soluciones pertinentes que se producen en dicho 
estudio. 
En el aspecto metodológico, para ejecutar correctamente este estudio, se creó un 
instrumento de medición para cada variable, respectivamente. Del mismo modo, se elaboró 
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una herramienta de evaluación en el que se procesara con el software de análisis IBM SPSS 
STATISTICS VISOR Y EXCEL. 
La justificación práctica de esta investigación, es entender de qué manera los usuarios 
se expresan en Facebook para saber el nivel de influencia en los mismos, sobre todo en los 
jóvenes. La relevancia de esta investigación implica encontrar la conexión en la que podamos 
entender como el poder de compartir todo un conjunto de emociones subjetivas a través de 
Facebook en las diversas comunidades sociales, especialmente en las nuevas generaciones, 
han provocado los diversos cambios sociales de los últimos años y lo que pueda suceder a 
futuro en el campo de las comunicaciones. 
La investigación pretende evidenciar la relación que tiene Facebook en la libertad de 
expresión, para ver los cambios que puedan generar en la mente de usuario al momento de 
crear, recibir información y contenido, desde las diversas actitudes mostradas en la interfaz 
gráfica de Facebook, generando cambios en los comportamientos, de esto se desprende el 
hecho de poder usar la libertar de expresión de manera negativa y los efectos que puedan 
surgir al momento de compartir alguna opinión dentro de grupos sociales específicos, que a 
su vez la conexión entre estos, causa el efecto viral. 
1.6. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión de los estudiantes 
de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
1.6.1. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el perfil del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Existe relación significativa entre los contenidos del Facebook y la libertad de expresión de 
los estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Existe relación significativa entre la comunidad del Facebook y la libertad de expresión de 
los estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
1.7. Objetivo general 
Determinar la relación entre el Facebook y la libertad de expresión de los estudiantes de 
comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
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1.7.1. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el perfil del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Determinar la relación entre los contenidos del Facebook y la libertad de expresión de los 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Determinar la relación entre la comunidad del Facebook y la libertad de expresión de los 




2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de investigación 
Es CUANTITATIVA: “En un trabajo cuantitativo se quiere exponer y pronosticar los 
fenómenos estudiados, buscando homogeneidad y conexiones causales entre elementos.” 
(p.8). 
2.1.2 Alcance de la Investigación 
Es CORRELACIONAL “Este molde de estudio sirve para establecer en qué medida 
dos o más variables están conectadas entre sí. Se trata de explorar de qué forma los cambios 
de una variable afectan en los valores de otra variable.” (p.123). 
2.1.3. Diseño de investigación 
Es NO EXPERIMENTAL “La investigación no experimental es el estudio en la que no 
se puede transformar las variables o establecer aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones. De hecho, no hay condiciones o inducciones que requirieran los individuos para 







2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1: Facebook 
Esta red social está diseñada para generar un espacio de interacción entre individuos 
virtuales, donde pueden intercambiar una comunicación dinámica y fluida, a su vez 
compartir contenido de una manera sencilla utilizando el internet. 
Este sitio sirve para publicar información personal creando un perfil dentro de esta red 
social. En esta plataforma, el usuario puede publicar en su muro; textos, fotografías, videos 
o archivos digitales con el fin de que los individuos virtuales puedan acceder a esta 
información y expresar un comentario, me gusta y compartirlo con la finalidad de tener más 
interacciones y maximizar sus contactos. 
Dimensiones de la Variable 1 
Dimensión: Perfiles de Facebook 
El perfil Facebook es una cuenta personal. Donde te muestras tal cual, como quieres que 
te conozcan colocando información básica sobre ti. Este perfil te da la opción de añadir 
amigos, familiares, agregar fotos de portada, ver el registro de tu actividad en Facebook y 
publicar en tu biografía. 
Dimensión: Contenido de Facebook 
 
El contenido en Facebook son las ideas, mensajes, imágenes o enlaces que publican los 
usuarios para ser presentados de diversas maneras y formas, sean vistas y se compartan a 
todo su grupo social. 
Dimensión: Comunidad de Facebook 
 
Una comunidad es un conjunto de usuarios, que tiene muchas cosas en común como: 
idioma, territorio, preferencias, valores de cualquier tipo. Que buscan alcanzar un objetivo 




Variable 2: Libertad de Expresión 
 
Es la acción, de poder manifestar nuestros pensamientos, opiniones libremente, esto es 
conocido como libertad de expresión. Es la facultad que tienen todas las personad de poder 
difundir nuestras ideas sin restricciones, excepto las que estén observadas en el orden 
jurídico. 
Dimensiones de la Variable 2 
Dimensión: Derecho 
Es un conjunto de normas, que reglamentan la conducta humana, regulan las acciones 
entre dos o más personas que poseen compromisos y derechos en forma reciproca, la cual 
acatamos para no tener problemas y vivir en una sociedad pacífica. Este es fundamental 
porque permite establecer los principios de una sociedad, con el fin de alcanzar el bien 
común, la seguridad y la justicia. 
Dimensión: Expresión 
 
Es la manifestación de nuestros pensamientos y sentimientos mediante el lenguaje oral, 
escrito o el uso de símbolos cognitivos, que nos permite comunicarnos con los demás, para 
poder mostrar algo evidente y poder trascender. 
Dimensión: Libertad 
 
Es el estado natural de todo ser viviente, está no puede ser separada porque es una 
condición natural, ya que todos los individuos nacen libres y no pueden ni deben ser 
sometidos de ninguna manera, por ende, el sujeto tiene la libertad de tomar decisiones sobre 












2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
Según el trabajo realizada en el Censo Universitario publicado en el Diario “El 
Comercio”, la población está constituida por 1240 jóvenes estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 
2.3.2. Muestra: 
La técnica del muestreo a utilizar es; probabilística – aleatorio simple 
 










La muestra que fue extraída para nuestra investigación está conformada por 206 alumnos de 
la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
La técnica que fue empleada para la recolectar los datos que se usaron para esta 
investigación es la encuesta, pues nos facilitó alcanzar resultandos brindados mediante las 
preguntas preparadas por el investigador. 
2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos: 
El instrumento de evaluación para la recolección de datos es el CUESTIONARIO, y 
cuenta con 23 preguntas; 14 preguntas para la variable 1 y 9 para la variable 2. 
Utilizaremos la Escala de Likert. Las alternativas serán 5 y se considera: () NUNCA () 
CASI NUNCA () A VECES () CASI SIEMPRE () SIEMPRE. 
2.4.3. Validez: 
La validez se determina como la categoría que un instrumento efectivamente mide la 
variable que pretende medir. 
El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a juicio de expertos, 
de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, las cuales son: 
A. Mg. Raúl Oblitas Carreño 
B. Mg. Angela Zegarra 
C. Mg. Máximo Valverde Vásquez 
 
Se ha comprobado la validez del instrumento de la siguiente manera: 
 
A. Validez de contenido: Juicio de expertos- contenido Aiken / Prueba Binomial 
B. Validez de Constructo: Cronbach (prueba piloto) 









La prueba binominal de pertinencia, relevancia y claridad: logró una significancia de 
0,000 el cual es mínimo al nivel de significancia de 0,05, por lo que se determina que el 
instrumento de medición es correcto. 
 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO: CRONBACH 
 
El estadístico de fiabilidad de las dimensiones de la variable 1 y variable 2 indica que la 
prueba es confiable porque dio un valor de -0.83; es decir el grado de fiabilidad de las 
dimensiones es muy baja. 
VALIDEZ DE CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 
 
El estadístico de fiabilidad de los ítems de la variable 1 y variable 2 indica que la prueba 
no es confiable porque dio un valor de -0,75; es decir el grado de fiabilidad del instrumento 




Según Bernal (2010) “La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de 




La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, 
ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 20, realizada a la muestra que 




2.5. Método de análisis de datos 
En nuestra investigación se usa una metodología de la norma ISO 690, así mismo, 
programas especializados como Excel, y el IBM SPSS. Además, las capacidades y 
competencias obtenidas conforme se iban progresando los ciclos de la carrera. A su vez con 
la supervisión de un asesor especializado en el rubro que nos orientará y brindará su 
competencia e instrucción para tener un proyecto impecable. 
2.6. Aspectos éticos 
Adquirir información mediante una aplicación de instrumentos, para conseguir datos 
sobre el conocimiento de los estudiantes de comunicaciones que pertenecen a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, respecto a las acciones y al expresar sus opiniones en la red 
social Facebook en el distrito del Callao. 
El presente trabajo investigativo de estilo APA, se hizo a través de métodos cuantitativos, 
ya que es una investigación explicativa para obtener un análisis de la información, en base 




3.1. Estadísticos descriptivos 
 
 














NUNCA 15 7,3 7,3 7,3 
A VECES 52 25,2 25,2 32,5 
CASI 
SIEMPRE 
21 10,2 10,2 42,7 
SIEMPRE 118 57,3 57,3 100,0 




En la primera pregunta de la Variable “X” los valores con más alcance son “A veces” y 
“Siempre”. 
Revisar gráficos descriptivos en anexos. 
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3.2. Estadísticos inferenciales 
3.2.1. Confiabilidad: Prueba de Alfa de Cronbach 
 






El estadístico de fiabilidad para la variable “X” indica que la prueba es no confiable 
porque dio un valor de -005; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems 
se considera muy baja. 
 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 







El estadístico de fiabilidad para la variable “Y” indica que la prueba es confiable porque 










El estadístico de fiabilidad para la variable “X” y “Y” indica que la prueba es no 
confiable porque dio un valor de -008; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de 
los ítems se considera muy baja. 
 
 
3.2.2. Prueba de Normalidad 
Se utiliza para determinar si un conjunto de datos está bien modelado por una 
distribución normal y para calcular si existe una diferencia significativa entre una 
distribución de frecuencias observada y una distribución de frecuencias teóricas. 
Contrastación de hipótesis general: 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión 
de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2018. 
Hipótesis de Investigación (H1): 
 
Sí existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión de 







La Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov muestran que las variables en estudio 
tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir “0.000 






Según los resultados obtenidos, existe una correlación de -0,10 lo cual indica que hay una 
correlación negativa muy débil. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se 
acepta la hipótesis nula, indicando que no existe relación significativa entre el Facebook y 
la libertad de expresión de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2018. 
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 Dimensión 1 de la Variable “X” y Variable “Y” 
 
La 
Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov muestran que las variables en estudio 
tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir “0.000 
<0.05”, por lo tanto, el presente estudio tiene una distribución normal. 
 
Dimensión 2 de la Variable “X” y Variable “Y” 
La Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov muestran que las variables en estudio 
tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir “0.000 










La Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov muestran que las variables en estudio 
tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir “0.000 
<0.05”, por lo tanto, el presente estudio tiene una distribución normal. 
 
 
3.2.3. Contrastación y correlación de hipótesis 
 
En esta instancia se desarrollará la contrastación y correlación de hipótesis para 
determinar si existe relación entre ambas variables. 
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A) Hipótesis General: 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión de los jóvenes 
de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1): 
 
Sí existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión de los jóvenes de 











Según los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula indicando que no existe relación significativa entre el Facebook y la libertad 
de expresión de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2018. Esto ocurre debido a que entre ambas variables existió una correlación de - 
0,10 lo cual indica una correlación negativa muy débil. 
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B) Hipótesis específica 1: 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existe relación significativa entre el perfil del Facebook y la libertad de expresión de los 
jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1): 
 
Sí existe relación significativa entre el perfil del Facebook y la libertad de expresión de los 













Según los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula indicando que no existe relación significativa entre el perfil del Facebook y la 
libertad de expresión de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2018. Esto ocurre debido a que entre ambas variables existió una correlación 
de -0.29 lo cual indica una correlación negativa muy débil. 
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C) Hipótesis específica 2: 
 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existe relación significativa entre los contenidos del Facebook y la libertad de expresión 
de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1): 
 
Sí existe relación significativa entre los contenidos del Facebook y la libertad de expresión 










Según los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula indicando que no existe relación significativa entre los contenidos del 
Facebook y la libertad de expresión de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Esto ocurre debido a que entre ambas variables 
existió una correlación de -0,05 lo cual indica una correlación negativa muy débil. 
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D) Hipótesis específica 3: 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No existe relación significativa entre la comunidad del Facebook y la libertad de expresión 
de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1): 
 
Sí existe relación significativa entre la comunidad del Facebook y la libertad de expresión 









Según los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula indicando que no existe relación significativa entre la comunidad del 
Facebook y la libertad de expresión de los jóvenes de comunicaciones de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Esto ocurre debido a que entre ambas variables 




Esta investigación tuvo la finalidad de hallar la relación que existe con Facebook y 
la libertad de expresión en jóvenes estudiantes de comunicaciones de la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Según los resultados conseguidos por las encuestas ejecutadas a los estudiantes de 
dicha casa de estudios, puede notarse una perspectiva variada. La hipótesis general 
manifestó una correlación de 0.10, lo cual se acepta la hipótesis nula. Esto significa 
que no existe relación significativa entre el Facebook y la libertad de expresión. 
Sin embargo, debemos destacar lo indicado por Avellaneda (2014), que concluye 
que el impacto positivo de la red social Facebook en la reputación online de la 
universidad Antenor Orrego, se debe a la construcción social perfeccionada que tiene 
la finalidad de lograr una opinión y una valoración de los usuarios, que accedan a esta 
plataforma. 
En base a este antecedente podemos concordar que Facebook, favorece en forma 
positiva, en las diversas percepciones que forman su manera de pensar, su intención de 
trasmitir una idea o mensaje y los efectos que quiere lograr, para obtener un favor 
positivo en los usuarios. 
Para entender el resultado a una mayor profundidad debemos entender las palabras 
de Corrales (2017) que concluyó que el uso del chat de Facebook Messenger afecta de 
manera significativa en la comunicación interpersonal presencial de los jóvenes. 
En resumen, podemos decir que, Facebook influye en la forma de comunicación 
que tienen los jóvenes con sus pares, esto se nota en la manera de pensar y actuar, 
cuando se interrelacionan de manera presencial, adoptando posturas diferentes, 
utilizando lenguajes coloquiales más cibernéticos. 
En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión “los perfiles de Facebook” 
y la variable “libertad de expresión” nos lleva a seguir con la discusión, de esta manera 
ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo y poder entender mejor los resultados 
finales. 
Según los efectos de las encuestas realizadas a los alumnos de comunicaciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puede notarse un panorama variado. 
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La hipótesis general manifestó una correlación de 0.29, lo cual se acepta la hipótesis 
nula. Esto significa que no existe relación significativa entre los perfiles de Facebook 
y la libertad de expresión. 
Además, debemos entender a Rojas (2016) concluyó que, a través de su página 
oficial de Facebook, el candidato Pedro Pablo Kuczynski logro una publicidad 
avasalladora que manifestó que su táctica de comunicaciones contenía la elevación de 
una marca que se enfrentaba los políticos que utilizaban medios habituales. 
Esto quiere decir que con la imagen que obtuvo en Facebook el ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, mejoró enormemente su popularidad de lo que podría lograr con los 
medios tradicionales, para poder estar más cerca del público objetivo que quería 
convencer y obtener los resultados deseados. 
Este método de uso de perfiles también puede usarse de manera publicitaria como 
lo percibe Rivera (2016) que nos ayuda a comprender que realizar publicidad por 
Facebook, con una segmentación adecuada se logrará que el dinero invertido sea bien 
utilizado por la plataforma para llegar al público objetivo, con el fin de generar 
interacción y finalmente convertirlos en posibles consumidores de un determinado 
producto o servicio. 
Siguiendo con la discusión de los resultados obtenidos en la dimensión “los 
contenidos de Facebook” y la variable “libertad de expresión” y comprender como se 
relacionan estas dos variables, desarrollaremos un análisis de nuestros resultados con 
los antecedentes de otras investigaciones. 
Según los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 
comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puede notarse un 
panorama variado. La hipótesis general manifestó una correlación de 0.05, lo cual se 
acepta la hipótesis nula. Esto significa que no existe relación significativa entre los 
contenidos de Facebook y la libertad de expresión. 
Sin embargo, pese a mis resultados, concuerdo con Fernández (2015), que 
concluye que el uso de los emojis sirven para emitir información en los mensajes, a 
pesar de los problemas al momento de descifrar el significado de los símbolos. 
 
Teniendo en cuenta que los emoticones son parte del contenido que se usa en 
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Facebook para poder trasmitir ideas y emociones, estos iconos no garantizan en muchos 
casos, la interpretación exacta del mensaje, pero son usados para tal fin. 
Pero también Gaitán (2013,) que busca una relación con la teoría de usos y 
gratificaciones en los nativos y migrantes digitales, afirma que existe fluidez, 
inmediatez, y sociabilidad al momento de usar los emoticones entre muchos usuarios. 
En este sentido nos enfocamos en la relación que tiene la teoría “de usos y 
gratificaciones” con el uso de los emojis, ya que son usados para tener un efecto 
positivo sobre un estado en una conversación. 
Los resultados obtenidos de la dimensión “la comunidad de Facebook” y la 
variable “libertad de expresión” y poder entender los resultados finales, concluir si 
estamos de acuerdo o en desacuerdo: 
Según las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puede notarse un panorama variado. La 
hipótesis general manifestó una correlación de 0.11, lo cual se acepta la hipótesis nula. 
Esto significa que no existe relación significativa entre la comunidad de Facebook y la 
libertad de expresión. 
Sin embargo, Hernández (2013) afirma que los docentes utilizan Facebook para 
mejorar la comunicación con los estudiantes, asimismo, los profesores aseguran que 
esta red social es una herramienta dinámica donde se imparte información. 
De este modo los profesores nos solo comparten información académica, sino 
también comparte ideas y pensamientos además de crear vínculos y opiniones con el 
paso del tiempo creando una comunidad en la que se unen estudiantes y maestros por 
igual. 
Se utiliza Facebook como una plataforma donde se comparte conocimientos y 
recursos, con los grupos y comunidades que se van formando en la red, con el fin de 
obtener información inmediata la cual, beneficie a los estudiantes académicamente. 
Esto lo confirma Vilca (2015), concluye que el hacer, un buen uso de las redes 
sociales va a permitir mejorar el aprendizaje de los estudiantes, además permite el 
trabajo colaborativo de los educandos y el monitoreo y acompañamiento de los 






1. Se determinó en esta tesis que no existe una relación entre el Facebook y la libertad 
de expresión en base a la encuesta que se hizo a los estudiantes de comunicaciones de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
 
2. Se precisó en esta, que no existe una relación entre los perfiles del Facebook y la 
libertad de expresión en base a la encuesta que se hizo a los estudiantes de comunicaciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Lo que significa que la manera en la 
que otros usuarios miran en su perfil no necesariamente afecta la apariencia y comportamiento 
en su vida diaria. 
 
3. Se concluyó en esta tesis que no existe una relación entre el contenido del Facebook 
y la libertad de expresión en base a la encuesta que se hizo a los estudiantes de comunicaciones 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Lo que significa que los contenidos, 
no influyen en lo que uno crea, tampoco afecta en la manera de expresarse en el día a día. 
 
4. Se determinó en esta tesis que no existe una relación entre la comunidad del 
Facebook y la libertad de expresión en base a la encuesta que se hizo a los estudiantes de 
comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. Lo que significa 
que los grupos de opinión creados por comunidades en diversos tópicos no afectan de manera 






Este estudio tuvo como propósito demostrar la relación que existe entre Facebook y la 
libertad de expresión, aunque los resultados hayan demostrado que realmente no existe una 
relación como tal, se puede entender mediante los antecedentes, que de manera leve influyen 
en los pensamientos y en su vida diaria. 
 
 
1. Se sugiere en futuras investigaciones buscar una forma más versátil para hacer 
encuestas en línea, ya que, en esta red social, los usuarios tienden a expresar más 
sus ideas si ningún tipo de filtro, de este modo tendríamos resultados de mayor 
fiabilidad, el cual hubiera permitido resultados positivos en nuestra investigación. 
 
2. Se propone a los jóvenes estudiantes, que, si siente que Facebook tiene demasiada 
influencia en la toma de decisiones en su vida diaria, limitar la cantidad de horas 
que le dedican a esta plataforma para evitar problemas de adicción y enfocarse más 
en los estudios y otras actividades que contribuyan a su desarrollo personal. 
 
3. Se recomienda a los jóvenes respetar las opiniones, emociones y reacciones de otras 
personas, cuando realizan sus comentarios, publican contenidos, hacen uso de la 
opción “Me gusta” y “Compartir” para evitar malos entendidos, transgresiones y un 
ambiente toxico, dentro de una comunidad virtual en la red social mencionada. 
 
4. Se propone a las personas, especialmente a los jóvenes, de toda comunidad virtual 
que, antes de publicar un determinado contenido, hacer una investigación 
minuciosa con el propósito de verificar su validez, luego tomar la decisión de 
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Su tarea consiste en marcar con una “X” el número que, según su opinión, expresa con mayor 
exactitud LO QUE USTED PIENSA de cada afirmación: 
 
ÍTEMS N CN AV CS S 
Según tu perfil de Facebook me considero popular      
Creo que mis amigos me consideran popular      
Considero que tus amigos de Facebook son populares      
He percibido alguna reacción negativa en Facebook      
Me afectan de manera positiva o negativa los comentarios que hacen dentro 
de tu perfil 
     
Mis comentarios afectan de manera positiva o negativa a tus contactos y otros      
Suelo comentar por mucho tiempo en Facebook      
Me tomo fotos solo para publicar en Facebook      
Busco imágenes especialmente para publicar en Facebook      
Busco vídeos solo para publica en Facebook      
Hablo en la Vida real con todos los contactos de mi Facebook      
Estoy de acuerdo con todos los comentarios de mis amigos en Facebook      
Interactúas con todos tus contactos y o grupos dentro de Facebook      
He dado me gusta a publicaciones negativas en Facebook      
He denunciado publicaciones inadecuadas en Facebook      
Comento sin afán de molestar a otro usuario      
Me gusta todo lo que veo en tu muro      
Suelo tener alguna reacción a las publicaciones en Facebook      
Estoy de acuerdo con mayoría de tus publicaciones que aparecen en mi 
Facebook 
     
Digo todo lo que pienso en tus publicaciones de Facebook en la vida real      
Me he conectado emocionalmente con algún amigo en Facebook      
Doy comentarios en grupos de opinión de Facebook      

















































































































1 2 3 4 5 
FACEBOO 
K 
Es una red social 
diseñada para dar 
un espacio en el 
Medio para 
comenzar a publicar 
información a partir 
de su espacio 
personal o perfil 
dentro de la red 
social. En esta 
aplicación, el 
usuario puede subir 
en su muro (del 
inglés “Wall”: el 
espacio de su perfil) 
textos, vídeos, 
fotografías y 
cualquier otro tipo 
de archivo digital a 
fin de que las 
personas que él 
desea puedan 
verlos, compartir, 
comentar o expresar 
que les gusta. 
PERFILES AUTO PERCEPCIÓN Según tu perfil de Facebook me considero popular      
PERCEPCIÓN 
PUBLICA 
Creo que mis amigos me consideran popular      
 que los usuarios   Considero que mis amigos de Facebook son populares      
 pudieran 
intercambiar una 
   
RESULTADO DE 
PUBLICACIÓN 
He percibido alguna reacción negativa en Facebook      
 comunicación   Me afectan de manera positiva o negativa los comentarios      
 
fluida y compartir 
  que hacen dentro de tu perfil 
 
contenido de 
   
CONTENIDO TEXTO Mis comentarios afectan de manera positiva o negativa a tus      
 forma sencilla a   contactos y otros 
 través de Internet.    
 
         Suelo comentar por mucho tiempo en Facebook 
   IMAGEN Me tomo fotos solo para publicar en Facebook      
    Busco imágenes especialmente para publicar en Facebook      
   VIDEO Busco vídeos solo para publicar en Facebook      
  COMUNIDAD CONTACTOS Hablo en la Vida real con todos los contactos de mi Facebook      
   AMIGOS Estoy de acuerdo con todos los comentarios de mis amigos en      
    Facebook 



























































1 2 3 4 5 
LIBERTAD 
DE   
EXPRESION 
Presume ser un 
derecho fundamental 
que los seres 
humanos tienen 
derecho de expresarse 
sin ser hostigados 
debido a lo que 




acceder a la 
información y de 
transmitirla sin 
barreras. 
La expresión nunca 
debe ser objeto de 
censura previa: en 
cambio, puede 
regularse a partir de la 
responsabilidad 
ulterior. esto supone 
que, con la libertad de 
expresión, no se puede 
impedir que una 
persona se exprese, 
pero sí se la puede 
penar por sus mensajes. 
DERECHO PUBLICAR He denunciado publicaciones inadecuadas en 
Facebook 
     
COMENTAR Comento sin afán de molestar a otro usuario      
REACIONAR Me gusta todo lo que veo en mi muro      
EXPRESION PENSAR Suelo tener alguna especie de reacción a las 
publicaciones en Facebook 
     
ELECCION DE 
EXPRESION 
Estoy de acuerdo con mayoría de tus publicaciones 
que aparecen en mi Facebook 
     
Digo todo lo que pienso en tus publicaciones de      
     Facebook en la vida real 
   LIBERTAD CONECTARTE Me he conectado emocionalmente con algún amigo      
     en Facebook 
    INTERACTU 
AR 
Doy comentarios en grupos de opinión de Facebook      
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Vista de datos: IBM SPSS 
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